







nijeg«	 (str.	 162).	 Ipak,	 autor	 u	 razmatranje	




toda	 potpuno	 nesimboličan,	 odabran	 gotovo	
nasumično,	te	da	je	jedan	nacrt	moguće	raz-
rade	 ekstenzivne	ozbiljnosti.	Također,	meto-
de	 koje	 su	 izostavljene,	 a	 polažu	 legitimno	
pravo	na	eksplikaciju	u	okviru	jednog	takvog	












Tekst	knjige	Aporetika. Nacrt filozofske me-
todologije	 od	beskrajne	 je	važnosti	ne	 samo	
studentima	 filozofije	 (pače,	 ozbiljnost	 i	 da-
lekosežnost	 rada	 vjerojatno	 nadmašuje	 ka-
pacitiranost	 početnika	 u	 filozofiranju)	 nego	
i	 znanstvenicima	 s	 interesom	 u	 filozofskoj	
metodologiji,	 teoriji	 spoznaje,	 analizi	 jezi-
ka,	 metafizici,	 povijesti	 filozofije	 i	 dr.	 Ona	
–	kako	kaže	i	sam	autor	–	može	poslužiti	kao	









la	 skrivena	 –	 a	 sadrže	 obilje	 konstruktivnih	
prijedloga	 rješavanja	 aporetičkih	 clustera	 i	
principe	 pozicioniranja	 do	 tad	 slobodnoleb-









Why Does Inequality Matter?
Oxford	University	Press,	
Oxford	2018.
Jedan	 od	 vodećih	 svjetskih	 filozofa,	 koji	 je	
svoj	misaoni	rad	uglavnom	posvetio	temama	
prirodne	 religije,	 moralne	 filozofije	 i	 civil-
nog	društva,	harvardski	profesor	Thomas	M.	
Scanlon	nakon	izvrsne	knjige	What We Owe 








ričkim	Državama,	 ali	 i	 u	 svijetu	kao	cjelini,	
tema	 otvorena	 za	 ozbiljan	 moralni	 diskurs.	




zašto	 je	 napisao	 svoju	 najnoviju	 knjigu	 bila	
je	namjera	istražiti	mogućnosti	preraspodjele	
resursa	koje	uživaju	bogati	spram	siromašnih.	
On	 smatra	 da	 se	 može	 unaprijediti	 kvalite-











smanjenja	 te	 razlike.	Čini	 se	da	 je	 egalitari-
stičku	 teoriju	 ili	model	za	 jednakošću	racio-
nalno	 teško	 opravdati.	 Podršku	 je	 za	 takav	
stav	Scanlon	našao	u	teoriji	svog	sveučilišnog	






bodnih	 i	 valjanih	 ugovora	 među	 suglasnim	
odraslim	 osobama	 utemeljeni	 na	 pravednim	
početnim	 principima.	 Prema	Nozicku,	 briga	
za	jednakost	problem	je	koji	može	negativno	














ideja	 jednakosti	 može	 biti	 samo	 podređena	
ideji	slobode.
U	namjeri	da	razriješi	odnos	jednakosti	spram	
slobode,	 Scanlon	 pristupa	 tematizaciji	 ideje	
nejednakosti,	za	koju	smatra	da	je	veoma	važ-

























nad	 životima	 drugih	 ljudi.	 Scanlon	 temati-








korist.	 Potkopavajući	 pravednost	 političkog	
sustava,	 moralno	 je	 značajna	 jer	 negativno	
utječe	na	legitimnost	zakona	i	politike.	Nisu	






neki.	 Primjer	 je	 za	 taj	 slučaj	 izgradnja	 neke	
tvornice	na	 jednom	mjestu	koje	 je	 pogodni-
je	 za	 određenu	 skupinu	 ljudi,	 nego	 za	 opću	
korist.	 Scanlonova	knjiga	 je	 zanimljiva	 zato	
što	on	u	njoj	diskutira	s	brojnim	suvremenim	
misliteljima.	 Posebno	 valja	 istaknuti	 njegov	
odnos	spram	bivšeg	kolege	J.	Rawlsa,	kojemu	
Scanlon	posvećuje	puno	pažnje.
Rawlsova	knjiga	A Theory of Justice	čini	se	
kao	 neiscrpan	 izvor	 ideja	 s	 kojima	 Scanlon	
kroz	 cijelu	 svoju	 knjigu	 diskutira.	 Scanlon	





ekonomije	 od	 iznimnog	 je	 značaja.	On	 se	 s	
lakoćom	služi	teorijom	Austrijske	ekonomske	
škole	 i	 često	 u	 svojim	 argumentima	 navodi	
njihovog	glavnog	predstavnika	F.	A.	Hayeka.	
Čini	se	kao	da	mu	je	posebno	važno	diskuti-
rati	 s	T.	Nagelom	o	značenju	poreza,	obliku	
legitimne	pravednosti	koju	pojedinac	ima	kao	
obavezu	spram	države	ili	opće	instance.
Zdravko Perić
